






Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
・Andrew Hillier: 1月 6日{2月 24日 (アメリカ)
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicsに留学
GCOE双方向国際プログラム (受け入れ教官: Adriaan van Ballegooijen)
・磯部 洋明: 2月 6日{12日 ベルン (スイス)
SSI workshop on ux emergenceに出席
・磯部 洋明、Andrew Hillier: 3月 20日{25日 バンガロー (インド)




6月 28日 (京都大学理学部 4号館)
2. Physics of Accreting Compact Binaries
7月 26日{30日 (京都大学理学部セミナーハウス)
3. CAWSES II One-Day Workshop "CME/ICME and Solar Wind"
10月 20日 (花山天文台)
4. The 1st Latin America FMT workshop
11月 22日{25日 (Ica, Peru)














世話人 (柴田 一成、磯部 洋明、浅井 歩)
4. The 12th Solar-Terrestrial Physics Symposium (STP-12)
7月 12日{16日 (Berlin, Germany)
SOC (柴田 一成)
5. COSPAR (E24, E25, E34)




8月 17日{18日 (国立天文台 三鷹)
世話人 (野上 大作)
7. 光赤天連シンポジウム
8月 18日{20日 (国立天文台 三鷹)
世話人 (野上 大作)
8. IAU symposium 274 "Advances in Plasma Astrophysics"
9月 6日{10日 (Giardini Naxos, Sicily, Italy)
SOC (柴田 一成)
9. The 8th East Asian Meeting on Astronomy (EAMA)
10月 11日{15日 (Shanghai, China)
SOC (柴田 一成)




















1. グローバルCOEアウトリーチ委員会 委員長 (ヘッドクォーター): 柴田 一成
2. 理学部 将来計画委員会 委員: 柴田 一成
3. 理学部 情報セキュリティー委員会 委員: 一本 潔　
4. 理学部 教育委員会 委員: 北井 礼三郎
5. 理学部 ネットワーク計算機委員会 委員: 野上 大作
6. 理学部 セミナーハウス管理運営委員会 委員: 野上 大作
7. 理学部 情報・広報委員会 委員: 上野 悟
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